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DE LA. PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que se fije un ejemplar en.el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada aüo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Impronta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas ni semestre y 
quince pesetas ni uño, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera de la capital se liarán por libranza del liiro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por fracción de peseta. L a s suscripciones atra-
sadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veiuticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridadws, excepto las 
que sean á instancia de parte no jiobre, se inserta-
rán odcíalmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pngo ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada linca 
de inserción. 
PARTE OFICIAL 
Píssideneia del Consto de'Ministros 
S_S. MM. el Rey y la Reina 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continúan; sin no-
vedad'uri su importante salud. . 
• {Gacela del día 2] de Noviembre.) ' 
' M I N I S T E R I O D E ' L A G O B E K N Á O I Ó N 
Dirección general de Sanidad 
Babidu 'dcsa ' 'd ir igido s i Atene¿> 
Cieut i f icó v ; L i t e r a r i ó ' . d e Madrid i 
esta Dirc-ccióu g e n e r a l de Sh i i idad 
c o u iiíiU c i r c u l a r y cues t ionar io , tíñ 
• forma i ioí . fol loto, a c e r c a - d e puntos 
réf-.'rRutes á uac imie t j to , mntr imooio 
y defunción' , so l ic i tando m e r e z c a n -
r e s p u e s t a s dn n u m e r o s a s , represen -
tociuo'es i i i t e l é r t o a i é s do, España , y 
e n t r e . e i l s s los S u b d e l e g a d o s de Me-
d i c i n a , a q u i e n e s so han remi t ido 
e j e m p l a r e s de d i c h o i m p r e s o : 
CoDviders i ido que e s t a - i n f u r m n -
ción se propone r e a l i z a r dos fines 
laudable»: p r i m e r o , lo que boy se 
l l a m a u n a extensión, procurando i n -
v e s t i g a r fenómeoos íuc io lógicos en 
e l campo de las c o s t u m b r e s popula -
r e s , y en los t res y a c i tados S u b d e -
l e g a d o s Médicos, F a r m a c é u t i c o s y 
Ve te r ina r ios de E s p a ñ a qua hubie-
s e n y a recibioo este folleto ó g u s t a -
s e n so l ic i tar lo del A t e n e n de Madrid 
(P rado , 21 ) , m i n i a c o a interés d icho 
c u e s t i o n u n o y p rocuren c o o p e r a r á 
la i lustración q u e se so l ic i ta CMU las 
respues tus que s u e x p e r i e n c i a le» 
permi ta d ic tar , cotí lo c u a l serv i rán 
á u n a obra ve rdaderamente c i v i l i z a -
dora y p r o g r e s i v a . 
L o que c o m u n i c o i V . S . í fio de 
q u e por los S u b d e l e g a d o s de los par 
ttdos j u d i c i a l e s de la p r o v i n c i a de 
s u mando se fac i l i ten los referidos 
d a t o s . — D i o s g u a r d e á V . S . m u c h o s 
a ñ o s . — M a d r i d 14 do N o v i e m b r e de 
1901. • E l D i rector g e n e r a l , A . Pu l ido . 
S r . Gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a 
d e . . . 
(Gaceta del díaltí de Noviembre) 
G O B I E R N O D É P R O V I N C I A 
C A U R E T E R A S 
Exprop iac iones 
. D e s i g n a d o por este Gobierno c i v i l 
los días-27 y l ü del u -c tuaM las ocho , 
y c a s a cons is tor ia l dé L a g u n a d e N e 
g r i l l o s , para v c r i ü c a r el pago diíl ex 
peil ierite de exprop iac ión do . te r re -
nos ocupados en d icho t é r m i n o u iu- ' . 
n tc ipa l con ¡a confi truccióir de1 ios 
t r o z o s ! . 0 y ' ¿ . ü dt) la /car re tera" de 
V i l l a m a ü á n á la estación- ué V a l c a - , 
b a d c y ' q u e realizará^ e l - P a g a d o r do 
O b r a s públrcas,do esta' p roy iuc iu ddn: 
Roberto P a s t r a n a , acompañado del 
A y u d a n t e D._ Anton io Plaza, ' en ro -
ptesentación de la A d m i n i s t r a c i ó n , ' 
se a n u n c i a a l público e n x u m p l i - . 
m ien to de ló preceptuado en ei a r -
t icu lo 61 del r e g l a m e n t o de 13 de 
J u n i o do 187!). :. 
L e ó n 18 de N ó y i é m b r e dé 1901. -
- . . E l Qdbornador, 
Alfreilo Gurcia llernardo 
D e s i g n a d o por .este Gobierno c i v i l ' 
el día íáfl del a c t u a l , ¡i las o c h o , y 
c a s a c o n s i s t o r i a l de L a A n t i g u a , para 
v e r i f i c a r el pago del expediente de 
expropiac ión un terrenos ocupados 
en d i c h o t é r m i n o m u n i c i p a l con bi 
const rucc ión do los trozos l . ° y 2 . ° 
de la ca r re te ra de V i l l a m a ü á n á la 
estación de V a l c a b a d o . que rea l i za rá 
el Pagador de O b r a s públicas de e s t a 
p r o v i n c i a D. R o b e r t o P a s t r a n a , 
acompañado del A y u d a n t e D. A n t o -
nio P l a z a , en representación do la 
A d m i ü i s t r a c i ó u , se a o u u c i a al p ú -
bl ico an c u m p l i m i e n t o de lo p i e c e p -
tuado en el ar t . til del r e g l a m e n t o 
de 13 de J u n i o de 1879. 
León 18 de N o v i e m b r e de 1901. 
El Gobernador, 
Alfredo García Mernarilo 
D e s i g n a d o por es te Gobierno c i v i l 
el (lia 30 del a c t u a l , á las o c h o , y 
c a s a cons is to r ia l de Pozue.lo de l P á -
r a m o , para ver i f i ca r el pago del 
expodiente de exprop iac ión de t e -
r renos ocupados en dicho t é r m i n o 
m u n i c i p a l con la construccióu do los 
t rozos 1." y 2." de l a ca r re te ra de V i -
l l a m o ñ á n 'á la estación de V a l c a b a -
do, que rea l izará el Pagador de Obras 
públ icas de es ta p r o v i n c i a D. R o -
berto P a s t r a n a , acompañado d e l 
A y u d a n t e D. A n t o n i o P l a z a , en r e -
presentación de l a 'Administ rac ión- , 
se a n a i i c i s . á l públ ico en c u m p l i -
miento dé lo preceptuado en el a r -
t iculo , '61 . del r e g l a m e n t o de 13 de 
J u n i o de 1879: 
León ! 8 de Nov iembre de 1901. 
- E l Goliernador, - • 
Alfredo (ioruin Itarnardo. 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
EXTR4CT0 DE LA SESIÓN DB -4 'DK 
' OCTUBRE DE 1901 
Pres idencia del S r . Argüello 
, Ab ie r ta la sesión á las doce c o n 
a s i s t e n c i a -le los S r e s . : A l á i z , B a s t a -
m i n e e , ' C o l i n a s , Dueñas , J o l i s , Man -
r ique , Sánchez F e r n á n d e z , : A lonso . 
(D . E u m e ñ i o J . E g u i a g á r a y . v B a r t h é , . 
!e ida:el a c t a do la a n t e r i c r fué.apro'.' 
.hada. •" • . _ : . . ' 
S e leyó y'-P'Vsó á ¡a í .omis ión .de 
H a c i e n d a él expediente f i rmado por. 
el . A y i i n t a m i e o t o de L a E r c i u a sol i - , 
c i tnodo perdón de c o n t r i b u c i o n e s . 
T a m b i é n se l eyeron var ios d i c t á -
m e n e s de ias C o m i s i o n e s , los c u a l e s 
quedaron '¿4 horas sobre la m e s a . 
. S e dió l ec tu ra de una proposición 
s u s c r i t a por var ios S r e s . D iputados 
para que la Comisión de H a c i e n d a 
presente so luc iones para rea l i zar los 
crédi tos q u e t iene a s u favor la pro-
v i n c i a c o n t r a e l E s t a d o ; después de 
defendida por el S r . B u s t a m a n t e 
fué tomada en consideración y a c o r -
dada la u r g e n c i a en votación o r d i -
na r ia pasando á figurar en la orden 
del d í a . 
S e dió c u e n t a de otra proposición 
referente á construcción de u n e d i -
f icio para Ins t i tu to , E s c u e l a N o r m a l 
y de A r t e s y Of ic ios . L a deíéndió el 
S r . Bar the poniendo de .mani f ies to 
la neces idad de const ru i r lo non c o n -
d ic iones de capac idad y s a l u b r i d a d 
n e c e s a r i a s q u e no reúnen los edi f i -
c i o s que a c t u a l m e n t e se dest inan á 
esas enseñanzas. C o n s u l t a d a la Di-
pu tac ión s i la tomaba e n c o n s i d e r a -
c ión, as i lo acordó en vo tac ión or-
d i n a r i a , pasando á informe de la 
Comisión de F o m e n t o . 
E l S r . B u s t a m a n t e manifestó que 
se habia enterado del exped ien te 
ius t ru ido cun mot ivo de l a s d e n u o -
c ias a c e r c a de la admta is t rnc íón de 
la C n s a - C u n a de Poufe r rada , y d i c e 
qne resu l tan h e c h o s q u e p e r j u d i c a n 
los fundos p r o v i a c i a l o ? , y esto có 
puede to lerarse, s ieoi io m e n e s t e r 
adoptar uno resolución i n m e d i a t a . 
E l S r . Co l inas dijo que e f e c t i v a m e n -
te h a y . d e f i c i e n c i a s en la a d m i n i s t r a -
ción de aque l E s t o b l e c i m i e n t o , a u n 
c u a n d o no de la i m p o r t a n c i a que. , 
qu iere supoi ier el S r . B u s t a i n a u t o . 
Que la Comisión adoptó . a c u e r d o s 
para e v i t a r todo abuso..-.£'1 señor .; 
E g a i a g a r a y . - d i j o que s i los a c u e r d o s _ 
de la Comis ión ,prov inc ia l uq hab ían 
s i d o ' m á s rad ica les , : fué p o i q u e , e n - -
tendía que .oo: es taba a u t o r i z a d a ' 
para e l lo , y por eso lo '--''reservó. á l a , 
D iputac ión y a s i ' lo' d ice en s u Me1 ' 
•noria". E l ' S r . J o l i s abundó en l a s ; 
m i s m a s ideas que el S r . E g u i a g a r s i y , . . 
añadieodó qué cre ía c o n v e n i e n t e l a ' 
supresión do a q u e l E s t a b l e c i m i e n t o . 
I n m e d i a t a m e n t e quedó acor. lódp en 
'.votación ordinar ia qué pase el e x p e -
d iente á la Comisión de Benef icot ie ia ' 
para d i c t a m e n . 
E l S r . Dueñas pidió- la u r g e n c i a " 
del d i c t a m e n propoaiéndó se c o n c e - . 
don 1.000 pesetas al pueblo do C u l a -
ríilía con mot ivo de l ia inect -d io . 
E l S r . A l á i z s e > p u s o á es ta u r g e n - ' 
c i a , porque en teod ia q u e todos los 
d ic támenes debían quedar 24 huras 
sobro la m e s a p a r a que los seño-es 
D iputados se e n t e r a s e n . E l S r . D u e -
ñas dijo pie habia propuesto la u r -
g e n c i a porque los v e e i n o s de d icho 
pueblo estaban tan neces i tados q u e 
a l g u n o s de el los carecían de lo i n -
d ispensable para la v i d a . T a m b i é n 
el S r . B a r t h e abogó por la u r g e n c i a 
del d i c t a m e n , h a c i e n d o p resen te q u e 
la D ipu tac ión podría ocaso no r e -
u n i r s e en unos dias y esto v e n d r í a á 
empeorar la s i tuac ión de los pobres 
de Co lad i l l a . 
No habiendo más S r o s . D iputados 
que h ic ie ran uso de ta pa labra , p r e -
g u n t ó la Pros idouc 'a si se dec la raba 
u r g e n t e el d i c t a m e n , y pedida v o t a -
ción nomina l resultó q u e no h a b l a 
en el salón n ú m e r o suf ic iente de 
S r e s . D iputados para tomar a c u e r d o , 
y el S r . P res idente l e v a n t ó la sesión, 
señalando para e l ordeu del día d e 
' l a i n m e d i a t a los d ic támenes leídos. 
León 8 de O c t u b r e de ¡ 9 0 1 . — E i 
S e c r e t a r i o , Leopoldo G a r c í a . 
M 1 IS" A s 
ION ENRIQUE CANTAIAPIEORA Y CRESPO, 
INGENIERO J E F E DEL DISTRITO 511-
NERU HE ESTA, PROVINCIA. 
ü a g u H»bei : Q u e por D. Tsóf i lo 
Rr.drig- i ie/ . i ioi inSioz, vec.iiKi de León , 
se l ia pre^ei iUí lo e.'i ul ( íobie i no c i -
v i l de es ta p r o v i n c i a , mi e l •iiu '¿S 
del mes de O c t u b r e , á las diei:isóis 
h o r a s , u n a so l ic i tud de reg is t ro pi -
diendo'24 purt -miDCias p ' M la miDa 
de h ier ro i iam^dH Buenaventura , s i ta 
en t é r m i m i del p m blo de Vuldorr in , 
A y u n t a n ü e - . t o s de V a l d e p i é l a g o , pa • 
r u p l ia .nado «Vv l i l ecésar . i y l inda 
al N. cun !a pcfni ne la enn i tu de 
S a n Froil- 'm; S . ter renos co tnu 'n 's de 
los pueblos Val :ep¡éUg"> do la Mati-
c a y de V a l d o r n » ; E . r i " P r ina , y 
0 . con el puert . i no Dote- . H a c e ;a 
desiguacióu drt las c i t a d a s a 4 per -
ter-eucías tí i la.l'orm.i f i g u i e n t e : 
S e tciiilift p-'r putil.» ilrt p.trtida la 
calicíít^i miw ex'ist-' eo el s i t o deno-
minado atí l Be i í i i e rón ; ídendo la ounl 
se medivan 100 metrop ni S , . fijsudo 
la 1." e s t a c a , de 1." á 2 . ' .-.1 E 609 
m e t r o s , de A 3." N , ÍIOO met ros , 
de 3." á i . ' O . 900 m e t r o s , do 4 . ' A 
5 . ' S . 200 m e t r o s , y . d e 5.* a l punto 
de par t ida a l E . 306 m e t r o s , con lo 
c u a l quedará cer rado el peritnetro de 
l a s 24 p e r t e r e u c i a s s o l i c i ' a d a s . . • 
Y hab iendo h e c h o c o n s t a r este io-r 
teiei -ado que t iene rea l i zado e l d e -
pósito? p reven ido por la l e y , ge ha 
admi t ido d i c h a «ol ic i tud . por. decre to 
del rfr. G o b e r n a d o r s i n pér ju ic io de 
t e r c e r o . L o qi ia se a n u n c i a por. m s 
dio df.l présente "edicto p a r a que e V 
- e l ' t é á m o.iío saseci ts d ías , c o n t a d o s 
( i e s d e s u f o c h á i nnedan preséota i ' eii 
el Gob ie rno c i v i l sús opos le ioues los 
q u e s o cons idera retí con d e r e c h o - al 
todo ó -par te del t e r reno so l i c i tado , 
según p r e v i e n e e r a r t . 24 de la l e y 
de Miner ía v i g e n t e . 
E l .expediente^tiene e l . n . ' 2 . 883 . 
; Leftii 9 do N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
Sí'. Cantalapiedra. 
- . . H s g o .saber: Q u e por D. E m i l i o 
F e r i i n n d e z K o u r s , v o c i n o de L e ó n , 
en repreaentacióa dé. lus S r e s . J u l i o 
. . L e z ú i t e g q i y Cuái ju tü ia ; v e c i n o s de 
B i l b c o , se ha proseotudo en e l Gó 
bien--o c i v i l de ost-i p r o v i n c i a , oa el 
día 30de l mes de O c t u b r e . á las doce , 
ur.>a so l ic i tud de r e g i s t r o pidiendo 
860 (lei'ti'iiencifcs p!,i'.> la m i n a de 
h u l l s l ium da R o s a r i o , s t» en tór 
mino de los pueblcü de L u m a j o , Vi 
l l a s e e a , V e g a de los V ie jos y M e d r a -
fita, A j u u t a m i o n t t s do Vi l lubl iuo y 
Cabr i ' i lanes, y l inda al O . con las 
minüs i'o t r a m i t a c i ó n •Aoeli f .a 3 . ' " 
y tComplen inn tn á l,is Adel i tas;> al 
N . con «Aoe l i ta 3."« y terrenos co-
m o n o s y do par t icu l - i res , y al E . y 
S . terrenos c o m u n e s y de p a r t i c u l a -
r e s . H a c e la desig / iac ióu de las c i t a 
d a s 360 per te i ienc ios e-, la forma s i -
g u i e n t e : 
S o tondfii por punto de par t ida la 
e s t a c a 6.* del r e g i s t r o «Adt í l i ta 3.a,* 
ó sea 1« c s t a c n más a l S E . de la mis 
m a , y desde é l se m e d i r á n 1.000 me-
tros O . y ee colocará la 1.* e s t a c a , 
de ésta 500 metros S . la 2 \ de ésta 
3 .200 met ros al E . y 3 . ' , de ésta 500 
met ros N . la 4 .* , de ésta 1.200 m e -
tros O . la 5 . ° , de ésta 2 .000 metros 
a l N . la 6.*, do ésta 1.000 metros O ' 
7." , y de ésta 2 .000 met ros S . y se 
l legará al punto de p a r t i d a , q u e d a n -
do as i cer rado el pe r ímet ro de les 
360 p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a ; . 
Y hab iendo h e c h o c o n s t a r este i n -
teresado tino t iene real isi -do el de-
pósito p reven ido por la b iy , se ha 
admit ido d i c h a so l i c i tud por decreto 
del S r . Goberoad i . r . s i n per ju ic io de 
te rce ro . L o que se a n u n c i a por m e -
dio del presente edicto para que on 
el t é r m i n o de s e s e n t a días, co-¡ todos 
desíio s u t e c h a , puedan p reseu ta i en 
el Gob ie rno o; vi l sufl o p o s i c i o n f s los 
que so ooriBÍderaren con derecho a l 
todo ó par ta del ter reno so l ic i tado , 
sefriiri p rev iene el a r t . 24 do la l ey 
•::e M i n e r í a v i g e n t e . 
E l exped iente t iene el n." 2 . 8 8 7 . 
Leóo 6 de N o v i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
E . Cantalapiedra. 
A Y C N T A M I E N T O S 
.4 Ua ld ia constitucional de 
P á r a m o del S i l 
E l repar t im ien to d e l a c m t r i b u 
ció-i r i i s t i c i i y p e c u a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o , formado pava el año 
de 190'¿. so h<lla e x p u e s t o al públi 
co en la S e c r e t o r i a ' d e l - m i s m o por 
el t é r m i n o de ocho d ias . D o r a n t e los 
c u a l e s podrán l o " confcribuvoí,tes 
e x a m i n a r l o y fo i inu la r c u a n t a s r e -
c l a m a c i o n e s ' c rean p r o c e d e n t e s ; p u e s 
u u a v e z t r a n s c u r r i d o s no serán a d -
m i t i d a s . 
P á r a m o del S i l 13 de N o v i e m b r e 
de 1901 .—Gor .za lo G . Pestaña. 
Á l c a l d ü constitucional de 
C a m p i t a s 
-'• T e r m i n a d o s los repar t imientos de 
rúst ica y p e c u a r i a , y el padrón de 
cédulas personales de' este M u n i c i -
pio, para el año do"1902,'-quodoii e x -
puestos ni públ ico en lá .Secre ta r ia 
de este A y u n t a m i e n t o por, el lérmi- . 
no de ocho d í a í , . p a r a que los con -
¡ t r lb i iyontes puedan e x a m i n a r l o s ' y 
hacer" las rec lámacioues que t e o g a n 
por c o n v e n i e n t e ; en U i a t e l i g e o c i a 
que t ranscur r ido q u e s e a el p lazo DO. 
se o o m i t i r á n i n g u n a . •'• 
^ L o q u e s o a n u n c i a á l públ .co para, 
q u e l l e g u e a c o n o c i m i e n t o de los io-
te resados . 
C a m p a z a s 12 do N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , C a r l o s M a r t í n e z . 
A Icaldia constitucional de ., 
S a n & n i l i a n o 
. " S e g ú n me part ic ipa e l A lca lde de 
barr io del pueblo de H i i o r g a s , en la 
jur isdicción de éste se apai-enió h a -
ce dos m e s e s y mediu u n j a t o de / ñ * 
señas s i g u i e o t e s : de un uño de e d a d , 
pelo n e g r o , con u n a r a y a co lor p u j o 
por e n c i m a del l o m o , y bebedero 
b lanco . 
E l que se c r e a - c reedor al refo.rino 
j a t o puede p a s a r á recoger lo , p r e v U 
la just i f icac ión de su propiedad y 
abono de m a n u t o n c i ó n y c u s t o d i a . 
S a n E m i l i a n o 8 de N o v i e m b r e de 
l y O l . — E l A l c a l d e , Manue l A l v a r e z 
Qui rós . 
A lca ld ía consti tucional de 
S a Hélices del R i o 
Por t é r m i n o de ocho días se h a l l a 
e x p u e s t o al público ou la S e c r e t a r i a 
m u n i c i p a l el repar t im ien to de la 
c o n t r i b u c i ó n ter r i tor ia l por los c o n -
cep tos de rúst ica y p e c u a r i a para el 
año p r ó x i m o de 1902, á fio de que 
d u r a n t e d icho plazo pueda s e r e x a 
minado por c u a n t o s lo es t imen c o n -
v e n i e n t e y formular las r e c l a m a c i o -
n e s á que h a y a l u g a r . 
S a h e l i c e s del R i o 15 de N o v l e m 
bto de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Is idoro 
del S e r . 
A Icaldia consti tucional de 
Cabaüas- R a r a s 
Se. ha l lan di; mani f iesto a l públ ico 
eu la S e c r e t a r i a m u n i c i p a l por té r 
mino de ocho dias los repar t im ien tos 
de la con t r ibuc ión terr i tor ia l sobre 
rúst ica , pecuar ia y u r b a n a para e l 
año da 1902. Durauto d icho plazo 
pueden los c o o t r i b u y e a t e s h a c e r l a s 
r e c l a m a c i o n e s que c o a n o¡ tortur ias. 
Ci ibaf l f tF- l ioras 15 de N o v i e m b r e 
de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , José S e c o F e r 
n á n d e z . 
AlcaldiJi consti tucional de 
Palac ios de l a Valduernn 
Acordado pm- el A y u e t a m i e n t o y 
J u n t a de asoc iados e l a r r iendo de 
los d e r e c h o s con lu e x c l u s i v a en la 
venta al por menor de vinos!, v i n a 
g r e s , i i g n a M i e u t e s y a l c o h o l e s , y á 
venta l ibre el a c e i t e , j abón, c a r n e s 
nes f r e s c a s y sa ladas para et año de 
190'4, se pono eti c o n o c i m i e n t o del 
públ ico q u e el din 1." do D i c i e m b r e 
p róx imo, desde l a s diez ¡i las doce de 
la maf iat -a , tendrá l u g a r la p r i m e r a 
íubasta c o , la ,c..is.-i co - is is tor ia l de 
d ichos a r r iendos , bajo el t ipo y c o n -
d ic iones es t ipu lados ou el pl iego que 
se hal la de manif iesto eo est-i S e c r e -
t a r i a , S i OÓ hubiere i ic i ta i lores se 
celebrará l i se i íunda el día 8 del 
m i s m o , y ¡a t e r c e i a y ú l t i m a e l día 
15. a los horas ind icados . 
P a l a c i o , de ¡a V a l d u e r n a 17 de 
N o v i e m b r e d e 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , 
V i tor ió P é r e z . , " 
¡ í k a l d l a constUneioTial de -
- . - - 'Sillaquejida., ; : . -
F o r m a d a s las c u e n t a s m u n i c i p a l e s 
-dé e s t e " A y u n t a m i e o t o correspoí i -
dientes- a l , aüo ' de 1900, as i o itrio 
tambiür . la m a t r í c u l a indust r ia ! -para 
el de 1.902,:so ha l l an expuoi>i.i>s al 
público en la o e c r e t a r i a ^ m u i i i c i p a l 
por t é r m i n o de. q u í o c o dí»s.. D,uraiite 
los . c u a l e s pueuen sor e x a m i n a d a s 
las p i m e r a s por todo v e c i n o qua lo 
desee , y la s e g i m d i por los i u d u s r 
triiiles eu ello c o m p r e n d i d o s , p^ra 
h - c o r 1¡ÁK l eclanií icioties q u e c r e a n 
j u s t a s ; pueii t r a n s c u r r i d o el plazo s e -
ñalado no seráo a t e n d i d a s . . 
V i l l aque j ida ' !;) de N o v i e m b r e do 
1 9 0 ! . — E l A' -calde, S e c u m i i n o Zo tes . 
Alcald ía c o n s l i l m i o n a l de 
Simtovenm de la t 'aldoncina : _ 
H i!ISii"ii.se t a r m i n a d a la forma 
ción de los.reparí ini ie.ntos do la c o n 
t r ibución te.ri-it.o-iir de este A y u n -
tamiento por 1-JS cuoceptt js de r ú s -
t i c a , colo:li•, y pecuar ia y el de 
uib- ina p a n el p róx imo ano do 1902, 
pcrmatiíicei'úfi e x p u e s t o s a i públ ico 
en la Secre tar ía de este A y u n t a 
miento por rérinir .o de ocho d i a s , 
para que los c o n t r i b u y e n t e s p u e d a n 
é x a m i o a r l o s y p r e s e n t a r l a s r e c l a m a 
c iones que es t imen c o t i v e n i e n t e s ; 
en la i n t e l i g e n c i a que t r a n s c u r r i d o 
el t é r m i n o no serán admi t idas . 
S í iu tovenia 12 de N o v i e m b r e de 
¡ 9 0 1 . — E l A lca l r io ,Maouo l M a r t í n e z . 
A Icaldia consti tucional de 
L A n c a r a 
S e ha l lan con fecc ionados y e x -
puestos al públ ico por el t iempo re -
g l a m e n t a r i o los r e p a r t i m i e n t o s de 
terr i torial , , u r b a n a , padrón de i n d u s -
t r ia les y de cédulas persona les q u e 
h a n de r e g i r eu el año de 1902, p u -
diendo los in teresados formular l a s 
reo lamaciooes q u e cons ideren j u s 
tas , p e e s pasado q u e s e a n n > serán 
a t e n d i d a s . 
L a u c a r a 1 4 d e N o v i e m b r e d e l 9 0 1 . 
— E l A l c a l d e , E l i a s G a r c í a . 
A lca ld ía consti tucional de 
Gal legui l los de Campos 
Habiéndose c reado e i es te M u n i -
c ip io la p laza de f a r m a c i a para e l 
s u m i n i s t r o de med ic - imentos á 40 
fami l i as pobres, con la dotac ión de 
100 pesetas a n u a l e s y o t ras 2 5 más 
para m e d i c a m e n t o s fiara los p o b r e s 
t ranseúntes que puedan c a e r e n f e r -
mos en e l m i s m o y d e s i n f e c t a n t e s , 
p a r a c u a n d o h a y a n e c e s i d a d de p r a c -
t i c a r a l g u n a a u t o p s i a , los f a r m a c é u -
t i cos q u e deseen o c u p a r d i c h a p laza 
presentarán s u s solie,it.udos al A y u n -
tamien to dentro riel plazo J o t re in ta 
d i a s , á c o n t a r desde la f e c h a . L a e x -
presada dotac ión de 12S pesetas se 
pagará por t r i m e s t r e s v e n c i d o s , y e l 
t iempo de durac ión de! c o n t r a t o será 
de u a a ñ o . á c o o U r desde 1.° de 
E n e r o de 1902. p u l i e n d o las par tes 
c o n t r a t a n t e s pror rog . i r ío de c o m ú o 
acuerdo por m a y o r n ú m e r o de años. 
G a l l e g u i l l o s do C a m p o s I ñ d e N o -
v i e m b r e de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , J u -
l i án H u m a n e s . 
A lca ld ía coíistilucioKal de . 
. Vil laniteva de l i s M a n z a n a s 
Acordado por el A y u n t i m i a c t o y 
J u n t a m u n i c i p a l e l a r r ieudo .de todas 
las e s p e c i e s , s u j e t a s al pago de c o n -
s u m o s para el año do 1902 , .b - j jo ' e r 
pl iego de c o n d i c i o n e s q u e se h a l l a -
de.a iat i i f iesto bu Ja S e c r u t a r i a d e l : 
. m i s m o , se h a c e saber q u e la p r i m e r a 
s u b a s t a - se ce lebrará el- d ia 21 de l 
ac tua l - y hura de U s d i e z , y de no . 
tener efecto; ós ta -sa ce lebrará b:ijo'_ 
i g u a l e s - c o n d i c i o n e s e l ' día .29 del 
misúj'o eu i g u a l loc. i í .y l ior i i , ; .ce lek . 
bréndose'pur ú l i i m o ' l a teroora c o n 
la e x c l u s i v a en l a s •.•specics do g-ra. -
n o s y l íquidos el día .7 de l p r ó x i m o 
D i c i e m b r e . 
' L o que. s e - l i s o s públ ic i pora c o n o -
c imiento de c u a n t a s personas d e s e e n 
in te resarse en d i c h a s s n b i s t n s ^ 
V i l l o n u e v a de ta M a n z a n a s '.4 de 
N o v i e m b r e de -1901 . — E l A l o i l d e , 
Fe l ipe Gonzá lez . . " 
.4 leaidía consti tucional de ' 
B e r c i a n o s del Catninq . 
E a . i a S e c r e t a r i a do e u e A y u n t a -
miento y por t é r m i i i o tle ocho d i a s , 
se ha l lan de mau i l i es to l o s r e p - . r t i -
mieotos ¡udiv iduales para la c o n t r i -
bución terr i tor ia l por rúst ica y u r -
bana , como at-imiemo íu m a t r i c u l a 
i n d u í t r i a l . coi respoi .d ientes d i c h o s 
repart imH-ntos y m a t r i c u l a al u r ó x i • 
mo uño do IÜQ:Í . 
L o s c o n t r i b u y e n t e s q u e d e s e e n 
e x a m i n a r l o s pueden ver i t l ca r lu d e n -
tro del an ted icho p lazo; pues pasado 
que s e a y a no serán tttoudidas s u s 
r e c l a m a c i o n e s . 
B e r c i a n o s del C a m i n o 10 de N o -
v i e m b r e de 1901. E l A l c a l d e , F r a n -
c i s c o "Tomé. 
E l día 24 del a c t u a l , desde las d iez 
á les dieciséis, t e n d í á l u g a r la c o -
branza oe las c o u t r i b u c i o u e s é i m -
puestos de este Mun ic ip io por el 
c u a r t o t r imes t re del presente a ñ o . 
L o s c o u t r i b o y e o t e s q u e en d i c h o 
d ia y s u c e s i v o s , con a r r e g l o á lo q u e 
señala la v i g e n t e ley de ü e e a u d a d o -
r e s , de jen de v e r i f i c a r el pago de s u s 
r e s p e c t i v a s c u o t a s , h a b r á n de s a t i s -
f acer las después con los r u c e r g o s 
q u e en la m i s m a señala d i c h a i u s -
t r u c c i ó n . 
B e r c i a n o s dol C a m i n o 10 de N o -
v i e m b r e do 19! ) ! . - E l A l c a l d e , F r a n -
c i s c o T o m é . 
A l c a l d i a constitucional de 
T w c i a 
C u m p l i o m l o lo ordouado por la 
Adu i io is t rac ió f i de f íac ie t ída de la 
p r o v i n c i a y lo acornado por es te 
A y o o t a m i e n t o .vJusit ' j de a s o c i a d o s , 
se señsla el dia"29 del cor r ioute m e s , 
y h o m s d e l a upa ¡i las I r e s d e l a t a r d e , 
p a r a que t e u g » l u g a r en la Bula c o n -
s i s t ' . - m l , por pu jas á la l l a n a , el 
a r r iendo do puestos públicos e c u la 
facu l tad de la e x c l u s i v a en la v e n t a 
al por m e u o r sobro ¡as e s p e c i e s de 
v i n o s , n f iuard ientes , c a r n e s f r e s c a s 
y s a l a d a s y ) » sa l c o m ú n , p a r a el p ró -
x i m o año de 1902, bajo ol t ipo de 
ñ.SbO pesetas y cou a r r e g l o a l p l iego 
do c o n d i c i o n e s que so ha l la do m a 
nif iesto en l a S e c r e t o r i a . L a g a r a n -
t ía n e c e s a r i a para h j c o r p o s t a r a 
será la de un c i n c o por c ien to sobre 
el t ipo señalado, y la fiaozu q u e h s 
de prestar e l r ematan te ha de s e r 
á sat isfacción y elección del A y u n -
t a m i e n t o . 
S i por c u a l q u i e r a d i u s a no s s v e -
r i f icase el remate en la p r i m e r a s u 
b a s t a , s e v e r i ü e a r á la s e g u n d a e l 
día 8 de D i c i e m b r e p r ó x i m o , r e c t i -
ficándose los precios de vodca 'cómo 
preceptúa 'e l a r t . 2 9 7 d e l reglamento; 
y si en esta segundo no so v e r i f i c a s e 
t a m p o c o el r e a i a t e , se c e l e b r a r a la 
te rcera el día I ñ del E x p r e s a d o ; m e s , 
s i rv iendo de tipo .el señalado eu el 
' 298 . ' - ' 
-'" '• Tu i ' c ia 17 do N o v i e m b r e de 1901. 
— E i ' Á lca ldo , Jua i ) F . T r i g a l . , " 
- ¡ A k a U . i a eoi is l i iucioñafds 
. i m t i t M a r í a del P á r a m o . ' 
C o n esta f e c h a so h i p resentado 
anto m i :iUtorida.i. A n a s t a s i o S a i . t o s 
'Gallego',- do esta v f b i i i d u d . m a n i f e s -
t á n d o m e q u e s u hi jo F i d e l S a n t o s 
G a r a b to".'desapareció de es ta loca l i -
dad y c a s a paterna el 'día'.16 del a d : 
t u a l , á las sieto de la m a ñ á t i n . ' e l 
c ú u l , negúa notiuins i idqui r idus , v a 
con dirección a B i lbao , por c u y a r a -
zón se in te resa la b u s c a y c a p t u r a 
di>l v x p r í s a d o j o v e n , para lo c u a l 
r u e g o á las autor ¡dudes c i v i l e s y m i -
l i t a res q u e ' c a s o do ser habido pro-
ceda» & s u detención y conducc ión 
á es ta Alcalrti» pava h a c e r e n t r e g a 
de él A BU padre , que lo r e c l a m a . 
S a n t a M a r í a del Páramo á 17 de 
N o T i s m b f » d s ¡ 9 0 1 . — E l A l c a l d e , 
A n t o n i o T a g a r r a . 
S e M s d f l F i d e l Santus 
R d a d 12 años, e s t a t u r a regu la r -
con a r reg lo A s u edad , color moreno , 
n a r i z r e g a l a r , ojos n e g r o s , c e j a s y 
pelo idotn, con una c i c a t r i z en la 
c a b e z a , en la par te do a t r á s , p r o -
duc ida de u n a pedrada; v isto panta-
lón do te la , v ie jo , c h a l e c o do la m i s -
m a te la , b lusa d'» tela a z o l « M a n c a -
d a , cou r a y a s , büioa co lor c a l e , ro -
ta : l l eva a l p a r g a t a s c e r r a d a s c o n 
bo tonadura co lor v e r d e . 
A lca ld ía const i tucional de 
C u í i l l a s ae los Oteros 
S e h a l l a n te rminados y e x p u e s t o s 
a l públ ico por t é r m i n o de o c h o d ías , 
en la S e c r e t a r i a de A y u n t a m i e n t o , 
el r e p a r t i r o i e u t o d e c o n t r i b u c i ó u rús 
t i ca y pecuar io y m a t r i c u l a i n d u s -
t r ia l de este Munic ip io para el p r ó -
x i m o año de 1902. D u r a n t e e l i nd i -
cado plazo pueden los c o n t r i b u y e n -
tes p resen ta r c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s 
e s t i m e n procedentes ; pues t r a n s c u -
rr ido no serán a d m i t i d a s . 
C n b i l l a s de los Oteros 15 de N o 
v i e m b r e de 1 9 0 ! . — E l A l c a l d e , Dá 
m a s o L i é b a n a . 
A l c a l i i a constitucional de 
Vega de E s p i n a r e d a 
No habiendo dado resul tado los 
e n c a b e z a m i e n t o s ni e l ar r iendo á 
v e n t a l ibre por fa l ta de l i c i t a d o r e s , 
e l A y u n t a m i e n t o y J u n t a de a s o c i a -
dos a c o r d a r o n a r r e n d a r c o u f a c u l 
tad e x c l u s i v a , y a en j u n t o , y a tam 
bien por ramos separa i ios , los dere 
c h o s de c o n s u m o que se des t inen á 
la v e n t a en es ta población y s u té r 
mino d u r a n t e el año de 1902, bajo 
el tipo de 7 .689 pesetas 11 c é n t i m o s . 
E l a r r iendo tendrá l u g a r p'-.r p u -
j a s á la l l a n a , en e s t a C o n s i s t o r i a l , 
el üia 3 del p r ó x i m o D i c i e m b r o , de 
ocho á d iez do la m a ñ s n n , a n t e l a 
Comis ión n o m b r a d a al e fecto. 
L a fianzi que h a de pres ta r e l 
a r rendata r io y demás c o n d i c i o n e s , 
se ha l lan en el e x p e d i e n t e q u e está 
de mani f ies to en la S e c r e t a r i a m u -
n i c i p a l . 
V e g a do E s p i n a r e d a ¡ 3 de No 
v i e m b r e de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Pe 
dro A l o n s o . — D . S O : E l S e c r e t a 
r io, G r e g o r i o R o d r i g u e z . 
S e ha l l an e x p u e s t o s al públ ico en 
la S e c r e t o r i a de este A y u n t a m i e n t o , 
por tó rmino 'do o c h o di . is; los ropar -
titnientosi de las1 c o n t r i b u c i o o e s de ' 
t e r r i to r ia l y u r b a n a , y por diez la 
m a t r i c u l a : i n d u s t r i a l , P a r a el p r ó x i - , 
mo a ñ o de 1 9 0 2 ; - á . fin de que los' 
c o n t r i b u y e n t e s puedan .ex - im iñar los ' 
y f o r m u l a r recia¡nació'ñés en los i n - , 
d icados p lazos . •_. . -
V e g a de E s p i n o r é i a á 15 de N o -
v i e m b r e de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , P e -
dro A l o n s o . — D . S O . : E l S e c r e t a r i o , 
G r e g o r i o R o d r í g u e z . 
' ~ A lca ld ía -cons l i luc ioml de 
• • Vaherde E n r i q u e 
S e h a l l a n torniinurtos y e x p u e s t o s 
a l públ ico, por t é r m i n o de ocho J i a s , 
en la S e c r e t a r i a de este A y u n t a -
m i e n t o , los r e p a r t i m i e n t o s de te r r i -
tor ia l que h a n d e reg i r en ol p r ó x i 
mo año de 1902 para oir r e c l a m a c i o 
n e s . 
P a r a el m i s m o fii, se ha l lan t a m -
bién e x p u e s t a s las t res l i s tas de ur -
bana por t é r m i n o do diez d i a s , y por 
el de q u i n c e , y al m i s m o ubjoto, e l 
padrón de cédulas persona les y m a - ' 
t r í en las de i n d u s t r i a l ; pasados di . 
e l los p lazos no során a tend idas l a s 
que so p r e s e n t e n . 
V a l v e r d e E n r i q u e Ib de N o v i e m -
bre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , José S a n -
tos. 
A l c a l d i a conslítucionala de 
L a E r c i n a 
S e ha l lan u l t imados y e x p u e s t o s 
al públ ico por t é r m i n o de ocho días 
en la Secre ta r ía de es te A y u n t a -
miento , los repar t im ien tos de la con 
t r ibuc ión ter r i tor ia l por rúst ica y 
p e c u a r i a , e l de u r b a n a y la m a t r i -
c u l a de la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
p a r a e l p róx imo año de 1902, á fin 
de q u e d u r a n t e d i c h o plazo puedan 
los c o n t r i b u y e n t e s e x a m i n a r l o s y 
h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e c r e y e -
ren j u s t a s c o n t r a la impos ic ión de 
c u o t a s ; pues pasado d icho plazo no 
seráu a t e n d i d a s 
L a E r c i n a á 12 do N o v i e m b r n do 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e . D i e g o R o d r í g u e z 
A l c a l i i a , consli l t icional de 
L a A n l i g n a 
Confecc ionados los repar tos de la 
cont r ibuc ión te r r i to r ia l , co lon ia y 
p e c u o r i a , u r b a n a , c o n s u m o s , padrón 
de cédulas persona les y la m a t r i c u -
la de subs id io i n d u s t r i a l , as i c o -
mo t a m b i é n el p resupuesto m u n i c i -
pa l , todo para el aüo'de 1902, se h a -
l lan e x p u e s t o s a l público por t é r m i -
no de ocho días los p r i m e r o s , y q u i n -
ce el ú l t i m o , para que los c o n t r i b u -
y e n t e s que en ios m i s m o s l i g u - a n 
h a g a n las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n 
o p o r t u n a s ; pasado d i c h o plazo no 
serán oídas.-
L a A n t i g u a I I de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , J u l i á n c h a m o r r o 
A l c a l d i a consti tucional de 
Cebanico 
F o r m a d o e l r epar t im ien to de ia 
con t r ibuc ión ter r i tor ia l para e l año 
do 1902, sobre rúst ica y p e c u a r i a , 
se h a l l a expues to a l públ ico por tér-
mino ú-i ocho dias en la S e c r e t a r i a 
de es te A y u n t a m i e n t o . D u r a n t e los 
c u a l e s pueden formularse las r e c l a -
m a c i o n e s o p o r t u n a s . . 
Ceban ico á 15 de N o v i e m b r e de 
, 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , G r a c i a n o López . 
A lca ld ía consti tucional de 
M o l i n a s e c a " ' 
.. T e r m i n a d o el "padrón de cédulas 
p e r s e u a l e s ' y la m a t r i c u l a desubsidió 
i n d u s t r i a l , formados en é s t e - A y u n -
tamiento para el año .p róx imo de 
1902, se ha l l an Ue mau i l i es to a l pú -
bl ico en l a S e c r e t a r i a de l . ra ismo.por 
el t é r m i n o , r e s p e c t i v á m e n t e . d o ó c h o 
y d iez d i a s , con el fin. de oír r e c l a -
m a c i o n e s ; pasado d icho t é r m i n o no 
serán oídas. .. ^ 
Mo l inaseca á 14 de N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . ^ E i A l c a l d e , Leopoldo C a s t r o . ' 
A l c a l d i a constitucional de 
Toreno . . . 
. S e hul lan te rminados y expues tos 
al públ ico en la Secre te l i a raunici 
p a l , por t é r m i n o de ocho d ías , los 
repar t im ien tos de la cont r ibuc ión 
rúst ica y pecnar io y l i s tas cobrato-
r ias de urbana p a r a el a ñ o do 1902, 
á fin de q u e los c o n t r i b u y e n t e s p u s 
dan e x a m i n a r l o s y a l u c i r las r e c i a -
m a r i o n e s procedentes en dicho p l a -
zo; pasado el c u a l no seráu a d m i -
t idas . 
T o r e n o 17 de N o v i e m b r e (le 1901. 
— E l A l c a l d e , Ce les t ino D iez . 
A l c a l d i a consti tucional de 
Borrenes 
S e ha l l an t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s 
a l públ ico e n la S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o , por o! t é r m i n o de 
ocho d ias , los repar t im ien tos de la 
con t r ibuc ión te r r i tor ia l y u r b a n a de 
es te Munic ip io para e l año próx imo 
da 1902. D o r a n t e ¡os c u a l e s pueden 
los c o n t r i b u y e n t e s comprend idos en 
aque l los h a c e r las r e c l a m o c i o n e s q u e 
v ie ren c o n v e n i r l e s . 
B o r r e n e s á 16 do N o v i e m b r e de 
1 9 0 1 . — B o n i f a c i o G ó m e z . 
A lca ld ía a n t l i t u c i o n a l de 
B a l b o a 
Confecc ionados lo? rep-drtimien-
tos de la cont r ibuc ión do i n m u e b l e s , 
c u l t i v o y g a n a d e r í a , com:> i g u a l -
m e n t e e l de r ú s t i c a , formados p s r a 
el año p r ó x i m o de 1902, c o r r e s p o n -
d i e n t e s á esto A y u n t a m i e n t o , se h a -
l lan e x p u e s t o s al públ ico por t é r m i -
no de ocho d ias en la S e c r e t a r i a m u -
n i c i p a l , «n la<¡ horas hábiles, d i c h o s 
r e p a r t i m i o n t c s , para q u e los in te re -
sados formulen las r e c l a m a c i o n e s 
que c r e a n c o n v e n i e n t e s ; t r a n s c u r r i -
dos que s e a n ¡os ocho días no serán 
oídas. 
Balboa N o v i e m b r e 17 de 1 9 0 1 . — 
E l A l c a l d e , L u i s G ó m e z . 
A l c a l d i a consti tucional de 
C 'as l romudarm 
Por t é r m i n o de oobo dins, á c o n -
ta r desde el s i g u i e n t e al en que a p a -
r e z c a inserto en el BOLETÍN OFICIAL 
de es ta p r o v i n c i a , se hal lará e x p u e s -
to a l públ ico en la S e c r e t a r i a del 
A y u n t a m i e n t o el reparto do la c o n -
t r i b u c i ó n rús t ica y pecuar ia para e l 
año 1902, á fin de"que los c o n t r i b u -
y e n t e s puedan exurau ia r la y r e c l a -
m a r c o n t r a la aplicr.cióu de c u o t i s , 
r i q u e z a imponib le ó c u a l q u i e r error 
ú omisión q u e pudiera cooteuftr . 
C -ss t romudar ra 17 de N o v i e m b r e 
de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , Mariano del 
R i o . 
. A lca ld ia constitucional de 
Q u i n t a n i l l a d c S o n m a 
S o ha l ian te rminados y e x p u e s t o s 
ál públ ico- eñ la S e c r o t a i i a de este 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o do ocho 
d ías , l e s r e p á r t i m i é ' i f i s do rús t ica , 
p e c u a r i a y . u r b a n a , "formados.por l a " 
Junta ' .per íe iul p a r a . o l . i.ño de 1902, 
á fin de que durante esté plazo.lós 
coutn 'bu j ' en tes VOCÚIIAS y f , r as te ro3 . 
puedan . e n t e r a r s e fia sus c u n t a s y 
presentar las ' r e o l b o i o i ó n é s c o n s i -
g u i e n t e s en el plazo mi ' rcudo. . 
. Por i g u a l periodo de t iempo se h a -
l la e x p u e s t o a l públ ico s n el mismo.. ': 
loca l la m a t r i c u l a industr ia l . y do 
s u b s i d i o , formado para "el año 1902. • 
. Te rminado- .« I padrón de c é l u l a s 
personales s e encuei i t rá de m s n i -
fiésto e ú la S e c r e t a r i a con objeto do 
que d u r a n t e ol plazo de ocho días se 
p r e s e n t e n las rec lamac iones de i n -
clusión y exc lus ión que. j u z g u e n 
c o n d u c e n t e s ; , pui'S p a m d ó q u e s e a 
no serán o idas. 
Q u i n t a r u l l a fie S o n m z a ¡5 rio N o -
v i s m b r e de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , F e r -
nondo FJórez. 
J U Z G A D O S 
Don J u l i o Mar t í iu ' z J i m e o u . J u e z 
de inst rucc ión de León y s u p a r -
t ido. 
Por la presente c i t o , llaruo y e m -
plazo á Marcel ino Muclnriaga (a) e l 
Ga l lo , c u y o paradero se i g n o r a , i fia 
de que dentro del té rmino do d iez 
d i a s , contados df-sd,' o! s i g u i e n t e a l 
en que esta requ 's i to i i : , se i n s e r t e 
en la Oaceta de M a d r i d y BOLETÍN 
OFICIAL de es ta prov i t .c iu , c o m p a -
r e z c a en 'ni s a l a de a u d i e n c i a , s i t a 
en esta c i u d a d , calió do B a y ó n , n ú -
mero 2, c o u objeto de responder á 
los c a r g o s q u e le resu l tan pn c a u s a 
q u e con otro se le s i g u e sobre s u s 
t racc ión de dos m a l e t a s do u n a de 
las sa las de descanso de la estac ión 
del f e r rocar r i l ; apercibido que de no 
ver i f i car lo será declarado rebelde, y 
le parará e l per juic io á que hub ie re 
l u g a r . 
A l m ismo t iempo, ruego y e n c a r -
g o á todas las autor i i iades, y ordeno 
á los a g e u t e s de la policía j u d i c i a l , 
procedan á la b u s c a de expresado 
s u j e t o , c u j ' a s señas per.sonalfis s o n : 
es ta tu ra a l ta , representa de 20 ü 2 2 
años, p r ó x i m a m e n t e , b a r b i l a m p i ñ o , 
m o r e u o , de lgado , pelo rub io , c e j a s 
y ojos g randeu , peion á lo chulo; v i s -
te panta lón de p a n a tal lado n e g r o , 
a m e r i c a n a de pana del m i s m o color 
con bolsi l los v e r t i c a l e s t e r m i n a d o s 
en p u o t a , g a s t a boina y en a l g u n a s 
ocas iones sombrero a n c h o color c a -
fé , botas de co lor , g u s t a pañuelo de 
seda al cue l lo y s u porte es achu la -
pado, y en caso de ser habido lo 
pongan á mi disposición un e l loca l 
del J u í g a d o . 
Dada en León á 15 de N o v i e m b r e 
de 1 9 0 1 . — J u l i o Wartir .ez J i m e n o . 
— P . S . M., E d u s r o o de N a v a . • 
D o n V í c t o r Garc ía ,A lonso , J u e z de 
instrucció-.i de la c iudad de A s t o r -
g a y s u part ido. 
H a g o suboi : Q u e ea . lu c a u s a s e -
g u i d a en este J u z g a d o c o n t r a R i -
cardo García N e i r á ( * )_Car reHn, u a • 
tu ra l de R i o s e c o de T a p i a , v e c i n o 
q u e fuó 'de esta c i u d a d , y en la a c -
tua l idad de ignorado paradero , y 
otro , por hur to de f ru tas , se dictó 
por 1» A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de L e ó n , 
con fecha 0 de Abr i l u l t i m ó , d e c l a -
r a d a firme el 16 del m i s m o , la s e o -
t e n c m c u y a par te d ispos i t i va d ice 
. a s i : . ' . •' .. , 
t f a l l a m o s que debemos a b s o l v e r 
• y abso lvemos por falta dé a c u s a -
«eión ¡i los procesados A n g e l G ó m e z 
'>Blanco".y R i c a r d o ' G a r c í a N e i r a (a) 
• C a r r e i i ñ , có n^declaración", do . l a s 
t c o s t a s de of ic io, y remí tase esta 
">cáusa o r i g i n a l con deducc ión d e l 
• rollo a l J u e z m u n i c i p a l de A s t o r g a 
• por có i iducto del de ias t rucc ión de 
»este partido', para que c o n o z c a del 
• h e c h o en j u i c i o verba l de filias, 
•dando eueuta en s u dU\ ¿ este T r i -
• b a n a l del resul tado del niisino.» 
' Uediar i te ¿ . i g n o r a i f e el pari idero 
del expresai lo García N e i r a , se acor 
dó e n . [ i ruv idci jc ia de h o y h a c e r l e 
. l a .no t i f i cac ión de e x p r e s a d a s e n t e n -
c i a por medio de ed ic tos , q u e se fija 
uno en ul 'eitifi' públ ico y de c o s t u m -
bre de este J u z g a d o « ' inser tándose 
otro en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o -
v í n o l a . 
Dado en A s t o r g a 3 l o de N o v i e m -
bro de l é O l . — V í c t o r (Jarc ia A l o n s o . 
— E l E s c r i b s n o , J u a n F e r u í n d e z 
I g l e s i a s . 
D o n . V í c t o r García A l o n s o , J u e z de 
pr imera i r s t a n c i a de la c i u d a d de 
A s t o r g a y s u pai t ido . 
H a g o sa l i e r : Q u e en e l exped ien te 
de pago de costas que en este J u z -
gado se s i g u e c o n t r a j e s e F e r u á n -
a e z Cabel lo , v e c i n o de C a ñ i z o , para 
h a c e r e fec t ivas las que se l.i i m p u -
s ieron en la c a u s a que se le formó 
por robo do d i c o r o ii s u c o n v e c i n o 
D . Sever ia r .o V á z q u e z . y c u y o p a r a -
dero en la actua l idad se i g n o r a , se 
h a d i c t a d o prov idencia en el d ía de 
h o y q u e comprende lo s i g u i e n t e : 
• S i e n d o desconocido el a c t u a l d o -
• m i c i l i o y punto de r e s i d e n c i a del 
«e jecutado José Fernández Cabe l lo , 
«hágasele el requer imiento de p a g o 
• a c o r d a d o por medio de edictos q u e 
>se fija uno en el si t io públ ico y de 
• c o s t u m b r e de este J u z g a d o , ó i n -
»ser ie otro en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a prov inc ia .» 
E l t é r m i n o del requer imieo to de 
pago es de c i n c o d i a s . 
Dado en A s t o r g a á t rece de N o -
v i e m b r e de 1 9 0 1 . — V í c t o r Garc ía 
A l o n s o . — E l E s c r i b a n o , J u a n F e r 
uández I g l e s i a s . 
Cédula de citación 
E n v i r t u d de lo acordado en pro -
v i d e n c i a de 14 de O c t u b r e , d i c t a d a 
por el S r . J u e z de ins t rucc ióo de 
este part ido en c a u s a sobre robo á 
José B l a n c o y otros, s e c i t a á Doro -
tea Fernández , madre del per judi -
cado José B l a n c o F e r n á n d e z , v e c i n a 
de T o r a l do los V a d o s , y c u y o p a r a -
dero a c t u a l se i g n o r a , para q u e den -
tro de c i n c o d i a s , contados desde e l 
s i g u i e n t e a l do la inserción de la 
presento en el BOLETÍN OFICIAL de 
L e ó n , c o m p a r e z c a en la sa la de a u -
d ienc ia del J u z g a d o de inst rucc ión 
de es ta v i l l a á , prestar dec larac ión 
en la refer ida c a u s a ; bajo aperc ib i -
mien to , en otro c a s o , de p a r a r l a e l 
per ju ic io á que h u b i e r e l u g a r . 
Bi lbao 18 de N o v i e m b r e de 1901. 
— E l A c t u a r i o , Adolfo de A r r i a g a . 
Don Manue l A l o n s o F r a n c o , s u p l e n -
te J u e z ' m u n i c i p a l por de f u n c i ó n 
del p r imero del d is t r i to de S a n t i a -
g o Mi l las . 
H a g o s a b e r : Q u e para d a r c u m p l í 
miet to de un exhor to del J u z g a d o 
m u n i c i p a l de la vi l la y Corto de M a -
d r i d , se s a c a n á pública subásta los 
bienes e m b a r g a d o s de la p e r t e n e n -
c ia d e ' J u a n a F r a n c o R o d r í g u e z , n a r 
t ú r a l ;de 'Va idesp ino , y res idente en 
M a d r i d , para h a c e r el pago de d o s -
c i e n t a s v e i n t e pesetas y , c o s t a s que" 
le adenda á D." F r a n c i s c o San" Pedro 
Motan , v e c i n o de F i ü e l , q u e son los 
s i g u i e n t e s : "" 
• " . . r , ; Pesetas 
1 1.° U n h u e r t o , en el pueblo 
de Va ldesp ioo ; al pago de la E s -
c u e l a , ce rcado de p iedra , do un 
c u a r t a l , poco m a s ó m e n o s , que : • 
' l inda.a l ' Or iento y N o r t e , otro 
de A n g e l R i v a s ; Mediodía." ¿a- '"" .-
m i n o , y P o n i e n t e , de L o r e n z o -
C u e s t a ; en ciotitb v e i n t i c i n c o -" -
p e s e t a s . - . . 125 
2 . '' IJo huer to de v e r d u r a s , 
en e l . m i s m o pueblo, á la F o n " -
t á n i c a : l inda al Or ien te y Me- " 
diodia, con r e g u e r a ; Pon ien te , 
de F r a n c i s c o F e r n á n d e z , y N o r -
te, ¡a F o n t a u i c a ; en v e i n t i c i n -
co pesetas 25 
3 . " ü n solar de u n a c a s a , en 
el m i s m o pueblo, c a l l e de Ja C a -
r re i ' J : Hur ta a l O r i e n t e , c o n 
h u e r t a de Ce les t ino R o d r í g u e z ; 
Mediod ía , cal lo de la R o d e r a ; 
P o n i e n t e , ca l lo de A s t o r g a . y 
N o r t e , con el d icho C e l e s t i n o ; 
en v e i n t i c i n c o pesetas 25 
4 . ° Una t i e r ra , en el m i s m o 
pueb lo , al p^go de teso de los 
prados , de d iez c u a r t a l e s , c e a • 
t e n a i : l inda al O r i e n t e , otra de 
herederos de F r a n c i s c o F r a d e ; 
Mediod ía , herederos de Anton io 
de la F u e n t e ; P o n i e n t e , prado 
de los M o y a z a l e s , y Nor te , c o n • 
teso; va luado en v e i n t e pesetas 20 
f..° O t r a , en el m i s m o p u e -
blo , s i t io l lamado «los C a l v e r a -
les.» de una fanega de s e m b r a -
d u r a , c e n t e n a l : I luda al O r i e n -
te, de M igue l N ie to ; M e d i o d í a , 
t eso , y P o n i e n t e , de G r e g o r i o 
F e r n á n d e z ; en q u i n c e p e s e t a s . . 15 
E l remate tendrá l u g a r el d ía once 
del p r ó x i m o m e s do D i c i e m b r e , en 
la sa la de a u d i e n c i a de este J u z g a -
d o , á la hora de la una de la t a r d e , 
y no se a d m i t i r á n posturas que no 
c u b r a n las dos te rceras par tes da la 
cons ignac ión p r e v i a del diez por 
c iouto q u e lo h s r á n en la m e s a del 
J u z g a d o , el q u e qu ie ra tomar par te 
en la s u b a s t a , s in c u y o requis i to no 
se h a r á p o s t u r a , y debiendo c e n -
f o n n a r s e el r e m a t a n t e con el t e s t i -
monio y a c t a del r e m a t e , y s iendo 
d e s u c u e n t a la adquis ic ióu de t í -
tu los por no ha l la rse s u p l i d o s éstos. 
S a n t i a g o Mi l las d iec iocho de N o -
v i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o s u n o . — 
Manue l A l o n s o . — P . S . M., F r a n c i s -
co L u e n g o C u e s t o . 
Don F r a n c i s c o C a l v o T o r b a d o , J u e z 
m u n i c i p í l del A y u n t a m i e n t o de 
G r a d f f e s . 
H a g o s a b e r : Q u e para h a c e r pago 
á D. Rafae l M a r t í n e z , v e c i n o de 
S a n t a Mar ía del P á r a m o , de la c a n -
t idad de c ien to s e t e n t a y dos p e s e -
tas y c i n c u e n t a cén t imos , d ie tas d e l ' 
apoderado y c o s t a s , que le es en de 
ber D. Mar iano S o t o , v e c i n o de G r a -
defes, se v e n d e n en públ ica s u b a s 
t a , c o m o de la propiedad de éste , los 
bienes s i g u i e n t e s : . 
, Pesetas 
1." L a t e r c e r a par te de la 
mi tad dé 1» c a s a que t iene en 
el c a s c o del pueblo de ( r radefss , 
á la c a l l e de S a n B e r n a r d o , com-. 
puesta de al to y., ba jo , q u e mide 
¡a refer ida mi tad por la p a r t e , 
del Pon ien te , t re inta y se is pies;v". " 
por el O r i e n t e , vernt is ié te , .y de 
hueco setenta:y ocho pies: lin-.V., 
da a l rÓr ien te , . c o n ca l l a . S a r i - ' - ; 
ba ld ina; Medmdiovcou c a s a da' 
N ico lás F e r n á n d e z ; : : P ó n i e u t e , - t j 
con ca l le d o . S a o B e r n a r d o , y . - y 
Nor te , c o n . l a otra -mitad dé l a : 
c a s a , que cor responde k los h e - ' 
rederos de J u a n S u á r e z ; ta fada .. 
en t r e s c i e n t a s p e s e t a s . . . . . .300 
• 2." Uui i t i e r ra , en t é r m i n o : -
do V i l l a n ó f a r , y si t io de la e ra , -
cab ida de u o a ' h e m i n a : l inda á . . 
O r i e n t e , con c a m i n o ; Mediodia , 
con otra .de R e m i g i o J u a n e s ; 
Pon ien te . c o n otra de G r e g o r i o 
V a r g a s , y N o r t e , otra de h e r e -
deros dé Bernabé Fernández ; 
tasada en c iento se tenta y c i n -
co p e s e t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 
3.° O t r a . en d icho t é r m i n o , 
s i t io c e la P e m n a , cab ina oe dos 
heiniiiaKy m e d i a : l i n d a i O r i e n -
te , c o a o t ra de herederos de I s i -
d.,ro L l a m a s ; Mediodia , otra de 
Gregor io V a r g a s ; Pon iente , con 
terreno c o m ú n , y N o r t e , cou 
c a r c a b a l ; tasada en d o s c i e n t a s 
pese tas '¿00 
C u y a subasta tendrá l u g a r el d ia 
cua t ro del p r ó x i m o mes de D i c i e m -
bre-, ¡ hova de las diez de la m a f i a u a , 
en el loca ! de este J u z g a d o , y no ue 
a d m i t i r á postura que no c u b r a las 
dos t e r c e r a s partes de su . tasación, 
y s i n q u e a n t e s ae h a y a depositado 
en el J u z g a d o el diez por c iento de 
la m i s m a , y se adv ier to que de las 
dos fincas rúst icas e l r e m a t a n t e no 
e n t r a r á en posesión de el los h a s t a el 
fa l lec imiento de A lonso S o t o , v e c i -
no de G r a d e f e s , á qu ien per tenecen 
en u s u f r u c t o , y que se hau de c o n -
formar c o n la cer t i f i cac ión del a c t a 
del remate por c a r e c e r de t i tu les l e -
g a l e s . 
G r a d e f e s q u i n c e de N o v i e m b r e de 
m i l novec i "Dto6 u n o . — F r a n c i s c o 
C a l v o . — P . S . 11., Pan ta leóu G o n -
zá lez . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S 
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Hal lándose v a c a n t e en e l Bat . . l lón 
de Te légrafos uua plaza de Maestro . 
A r m e r o , los in teresados que r e ú n a n 
l a s c o n d i c i o n e s que e x i g e el R e g l a -
mento aprobado por R e a l orden de 
.23 de J u l i o rio l f i 9 i ( C . L . , n ú m . 225) . 
para los Maestros A r m e r o s del E j é r -
c i t o , p u c i e n d i r i g i r s u s i n s t a n c i a s 
e s c r i t a s de s u puño y letra al Jefe 
del expresado Bata l lón de T e l é g r a -
fos (cuar te l de la M o n t a ñ a ) , Madr id , 
acompañando á d i c h a s i n s t a n c i a s los 
d.- .cumenlos q u e se e x p r e s a n en e l 
c i tado R e g l a m e n t o y cer t i f icado de 
apt i tud para el desempeño de s u 
of ic io, expedido con poster ior idad a l 
1." de J u n i o de 1897. 
Vaüado i id 16 de N o v i e m b r e do 
1901. — E ¡ C o m a n - j a n te S e c r e t a r i o , 
Pab lo P a r e l l a d a . 
E l Comisar io de G u e r r a , I n t e r v e n t o r 
de los s e r v i c i e s a d m i n i s t r a t i v o -
mi l i ta res de L u g o ; 
H a c e s a b e r : Q u e el día 4 de D i -
c i e m b r e p r ó x i m o , á las diez de la., 
m a ñ a n a , t e á d r á l u g a r en la F a c t o -
ría de s u b s i s t e n c i a s mi l i ta res de esta: 
p laza u n c o n c u r s o co : i , objeto de 
proceder á la c o m p r a de; los a i t í c u - -
l o s ' de s u m i n i s t r o quo;á c o n t i n u a - '; 
c ión se e x p r e a n . P a r a d icho ac to se . 
s 'dmit i rán proposic iouea por e s c r i t o , "; 
en l a s q u e se oxprcsará ié l domic i l io 
d é s u autor , :-acompáñiiuáos6 ¡i' l a s f : 
m i s m a s ; m u e s t r s s - dé los ar t ícu los " 
que seí o f r e z c a a ' á l a . v e n t a , á. ' los, 
c u a l e s se les l i jará s u precio cou todo" 
g a s t o h a s t a Jos a lu iacones. do la - c í - . ' 
tada F a c t o r í a . . 
. L a e n t r e g a de los ar t ículos q u e se-
a d q u i e r a n - s o hará : la mi tad en la -
pr imera q u i n c e n a del referido m e s , 
y e l resto en la s e g u n d a del m i s m o , . . 
por l o * vendedores ó s u s r e p r e s e n -
t a n t e s , qu ieues quedarán ob l igados , 
á respouder de la c i a s e y c a n t i d a d de. 
aquel los n a s t a el i n g r e s o en los a l -
m a c e n e s de la Admiuis i ras ió 'u m i l i - , 
' t a r ; entendiéndose que d i c h o s a r -
t ículos hau de reun i r las c o n d i c i o n e s , 
q u e s o requieren para el s u m i n i s t r o , 
s iendo arbi t ros los func ionar ios a d -
m i n i s t r a t i v o s e n c a r g a d o s de la g e s - . 
t ión para admi t i r los ó d e s e c h a r l o s , 
c o m o únicos responsables de s n . c a -
l idad , a u n c u a n d o hubiesen cre ído 
c o n v e n i e n t e asesorarse del d i c t a m e n 
de peri tos. 
L u g o 16 de N o v i e m b r e de 1901.—, 
Rafae l A y a l a . 
Art ículos ¡ue deten a d ¡ u i r i r s e 
C e b a d a de 1.' c l a s e . 
P a j a tr i l lada de t r igo ó c e b a d a . 
L e ñ a . 
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